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SUM_A..-EZZO
Real decreto.
Modifica los artículos 10 y 12 del reglamento del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede gratificación de efec
tividad a un tercer maquinista. — Resuelve instancia de un
celador de puerto de 2." y del personal de marinería que ex
presa.---Admite pólvora para el servicio y ordena su distri
bución.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra aspirantes a ingreso en el




SEÑOR: La notoria escasez de personal exis
tente en el Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
llarina, que aún sigue rigiéndose por la Ley de
plantillas de junio de 1909, modificada por Reales
decretos de noviembre de 1.919 y junio de 1921, a
pesar de los muchos servicios que con posteriori
dad a esa última fecha se han ido creando, obliga,
mientras no se modifican las plantillas, a procurar
tener siempre completo el personal de ias actua
les; contando, para cubrir las vacantes que ocu
rran, con individuos aprobados en los respectivos
exámenes.
Para conseguir tal fin, el Ministro que suscribetiene el honor de someter a la resolución de Y. M.
el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 13 de marzo de 1923.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
JUAN B. AZNAR
REAL DECE.ETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
Renerdo'con Mi Consejo de Ministras,
Vengo en decretar lo siguiente: (•
Artículo primero. El artículo diez (le
Reglamento del cuerpo de Auxiliares deoficlinas de Marina, de diez y seis de marzo
de mil novecientos diez y seis, modificado
por-Ilea I decreto de dos de octubre. de mil
novecientos -veint,' quedará redactado en
la forma siguiente: Artículo diez. El in
greso en el cuerpo de Auxiliares de ofici
na s (le Marina tendrá lugar por la clase de
Escribiente, ganando la plaza en pública
oposición, a la que podrán concurrir todo:s
los que tengan diez y nueve años de edad
cumplidos en la fecha de la convocatoria y
no pasen de treinta. Serán preferidos y
examinados, en primer lugar, para el in
greso en el cuerpo, los individuos de los
cuerpos subalternos de la Armada, las cla
ses e individuos de marinería e Infantería
de Marina y cualquier otra clase que con
nombramiento de Real orden preste o ha
ya prestado sus servicios en la Armada,
con buenas conceptuaciones, así como los
hijos de los Generales, Jefes y Oficiales de
la misma y de todo el personal expresado;
debiendo proveerse, en su caso, las plazas
que queden sin cubrir con los demás soli
citantes que las pretendan, colocándose' eu
el escalafón, a todos los que obtengan pla
za, con arreglo al resultado de los exáme
nes. Las convocatorias serán propuestas ala Superioridad Por el Detall del cuerpo, y
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los exámenes se verificarán siempre en la
Corte).
Artículo segundo. Los párrafos prime
ro y segundo del artículo doce del mismo
Reglamento quedarán redactados en la
forma siguiente: ,,Prestarán examen ante
una Junta, compuesta de un Oficial del
cuerpo General de la Armada y otro del
de Administración de la misma, presididos
por un Capitán de fragata, de los que ten
gan destino en esta Corte, nombrados por
el Almirante Jefe del Estado Mayor Cen
tral. Dicho examen versará sobre las ma
terias siguientes: Lectura y escritura al
dictado, mecanografía, gramática castella
na y aritmética elemental. La Junta solo
hará públicas las notas que obtengan los
oposnores que alcancen las plazas convo
cadas, remitiéndose por él Presidente rela
ción de las sumas de censuras obtenidas
por los demás aprobados, a la 3. Sección
del Estado May or Central y Servicios Auxi
liares, para conocimiento de la Superio
ridad.
Dado en Palacio a catorce de marzo de
mil novecientos veintitrés.
ALFONSO





Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia y unida propues
ta de gratificación por quinquenios, formulada a
favor del tercer Maquinista de la Armada, alum
no de la Academia de Ingenieros del,iEjército, don
Blas Contreras Martínez,. S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido declarar con derecho al per
cibo del primer quinquenio, a partir de la revista
administrativa del mes de enero último, al referi
do Maquinista.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Celador de puerto de segunda clase,
Silverio Granados- López en solicitud de abono de
tiempo de servicios por distintos conceptos, el Rey
(q. D. g.), de conformidadicon acordada del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina de 1.° del corrien
te mes, se ha servido declarar al solicitante única
mente.con derecho al abono, para los efectos de
retiro, de la mitad del tiempo que perteneció a la
reserva y comprendido entre el 14 de mayo y 12
de noviembre de 1897 o sean dos meses y veinti
nueve días.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del cabo de Mar licenciado, iianuel Rubio Martí
nez, en solicitud de Volver al servicio activo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente por tres años, clasificán
dolo en primera campaña volüntaria, y eón los be
neficios que determina el Reglamento de engan
ches de 14 de marzo del pasado año (D. O. 67).
Deberá ser puesto este individuo a las órdenes
de la Superior Autoridad de la. División de Ins
trucción.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. Muclices
años.-H-Ma-drid 9 de marzo de 1923.
:BLAlmirante Jefe ciel Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. '
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil- de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
'cabo de Cañón del *crucero Reina Regente, Anto
nio Torres Fossati, en solicitud de que se le con
ceda una campaña de enganche por dos arios, con
arreglo al. Real decreto de 4 de junio de 1915,
. M. el Rey (q. D. g.), en vista de que terminó en
19 de marzo de 1922 el tiempo reglamentario para
solicitar la invalidación de dos notas que constan
en su hoja de castigos y de que hasta 1.° de agos
to siguiente no se puso en vigor el Reglamento *
enganches de 14 de marzo de dicho ario (D. O. 67),
ha tenido a bien disponer que no siéndole de apli
cación lo dispuesto en la Regla 5.a del Art. 6.° del
citado reglamento al citado individuo, este conti--
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nuará en el servicio en las condiciones estableci
das- en la Real orden de 18 de noviembre de 1921,
por la que se le concedió la vuelta al mismo y una
vez que le sean invalidadas las notas de referencia
podrá solicitar el enganche.
De Real orden, comunicada por el señor 'linis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde
•
a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de marzo de 1922.
El Almirante Jer. del KNIado N.ayor Centlst
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, del fo
gonero preferente licenciado Antonio Pons Ortíz,
en solicitud de volver al servicio activo de la Ar
macla, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder al recurrente la vuelta al servicio por una
campaña de tres años, clasificándolo en primera
voluntaria y con los beneficios que establece el vi
gente Reglamento dé enganches de 14 de marzo
de 1922 (D. O. 67).
Este individuo será puesto a Disposición de la
Superior Autoridad del Departamento de Cádiz,
para su embarco en buque de primera clase a fin
de sufrir las pruebas de aptitud reglamentaria.'
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 14 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe cel Estado ayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia cursada por el Capi
tán General del Departamento de Ferrol, del fogo
nero preferente del Torpedero núm. 9, José Cid del
Río, en solicitud de continuar en el servicio activo
de la Armada, como enganchado por tres años al
terminar el servicio forzoso, S. M. el Rey (q. 1). g.)
ha tenido a bien acceder a los deseós del recu
rrente con los beneficios que establece el vigente
Reglamento de enganches de 14 de marzo de _1922
(1). O. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Minstro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra',
Gabriel Antón.
Sr, General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la comunicación fecha 25 de
febrero último, del Jefe Inspector de la Marina en
la Fábrica de Santa Bárbara, dando cuenta del re
sultado de las pruebas balisticas de un lote de
ocho mil kilogramos de pólvora tipo (especial> a
que se contrae la Real orden de 27 de octubre de
1922 (D. O. núm. 245); S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Construcciones de Artillería y propuesto por la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien disponer, sea admitida pa
ra el servicio por el Jefe Inspector, la pólvora de
referencia, y remitida a los Departamentos en la
proporción siguiente,. mareándose en las cajas en
vases con pintura roja, la carga de servicio de
1'620 kilógramos, en el cañon Vickers S. A. de
76'2 milímetros.
Para el Departamento de Ferrol, dos toneladas.
Para el ídem de Cádiz, cuatro toneladas.
Para el ídem de Cartagena, dos toneladas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 20 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del El tado N'ayo'. Central,
Garbiel Anión.
Sr. General Jefe dé la 2. Sección (Material) del
Estado 1Iavor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: En vista de la escaséz de personal
existente en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina y teniendo en cuenta lo informado por
la tercera Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares de este Ministerio y la pequeñi
sima diferencia de censtíras obtenidas por los opo
sitores que a continuación se relacionan, con las
que alcanzaron las últimas plazas; S. M. el Rey
(q• D. g.) ha tenido a bien disponer que los siete
individuos que se mencionan, se coloquen inme
diatamente despues de D. José Albert Sotclo, pa
ra ir cubriendo las vacantes que en lo sucesivo
vayan ocurriendo en el Cuerpo.
Relación de referencia.
D. Alejandro Gutiérrez Martínez.
» Federico Dapena Torrente.
» Emilio Morgado Antón.
s> Julio Maestre Rubio.
» Juan Villa Periñan.
» Francisco Pelayo Berra.
» Luís Ramal Contí.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 16 de marzo de 1923. '
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil dé Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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